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As parasitoses são doenças causadas por parasitas, que acometem e comprometem organismos de 
qualquer faixa etária, elas decorrem devido à falta de higiene pessoal, saneamento básico e 
principalmente a ausência de medidas profiláticas. As parasitoses, mas precisamente as 
enteroparasitoses são consideradasum dos principais problemas de saúde pública, onde as mais 
recorrentes são causadas pelos helmintos e protozoários.As enteroparasitoses são mais decorrentes 
de lugares que ainda não são bem desenvolvidos, que não possuem o saneamento básico de 
qualidade, alguns cuidados e práticas de prevenção contra as enteroparasitoses. As crianças por não 
apresentarem certos cuidados no que diz respeito a higiene são os principais grupos de risco. As 
enteroparasitoses consiste em um fator agravante da subnutrição, podendo levar à morbidade 
nutricional, geralmente acompanhada por diarreia crônica e desnutrição, e sendo assim 
comprometendo, como consequência, o desenvolvimento físico e intelectual, particularmente das 
crianças. Para uma redução nas contaminações por parasitas é necessário a atuação de diversos 
profissionais, um dos profissionais que mais devem atuar diante desses problemas são os 
enfermeiros, pois eles são um dos primeiros profissionais que a comunidade tem um primeiro 
acesso. O enfermeiro detém o conhecimento e cabe a ela disseminar o conhecimento e conscientizar 
a não negligenciar as maneiras de prevenção e cuidados, pois com as medidas certas de prevenção 
essas contaminações seriam evitadas. Então concluímos que, todo esse processo tem como um alvo 
a conscientização das pessoas em relação as parasitoses anteriormente mencionadas, contudo as 
parasitoses ainda representam uma problemática devido a problemas básicos relacionados a saúde 
individual e coletiva de difícil resolução imediata devido ao condicionamento ambiental entre 
outros. Podendo estar presente em todas as classes sociais desde a criança ao adulto, ou do rico ao 
pobre, são fatos que não vem a intervir em relação as parasitoses. A enfermagem detém o 
conhecimento e cabe a ela disseminar o conhecimento e conscientizar a não negligenciar as 
maneiras de prevenção e cuidados. 
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